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ヨシタケシンスケ・伊藤亜紗『みえるとか
　
みえないとか』
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国際社会学部／英語四年
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ガルシーア・ロルカ『三大悲劇集
 血の婚礼
 他二篇』
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レマルク『西部戦線異状なし』
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外語大の先輩たちが新入生に読んでほしい、イチオシの本が集まりました。新たな本との出会いは、きっと思いもよらない素敵な場所へとあなたを導いてくれるでしょう。 ぜひ手にとって、 読んでみてください。
わたしのイチオシ
55 54
